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 gnoma htlaeH lareneG dna ecneirepxE esubA neewteb pihsnoitaleR 
 narI -ytiC dzaY ni stludA redlO
 قوت نقاط
 . هقبلِ ثَدُ اػتکٌٌذٓ هحتَا ٍ هتغ٘شّبٕ هٌؼکغ 
 . ػٌَاى جبهغ،هبًغ ٍ گَٗب اػت
 . کلوِ ً٘ؼت 21اص ث٘ؾ 
 .اػتهجْن ٍ کلوبت ًبهأًَع اػتفبدُ ًـذُ اختلبسات 
 .ً٘ؼتجولِ ثِ ؿکل 
 .هخبعت اػتداسإ جزاث٘ت ثشإ جزة  
 )-( :نقاط ضعف
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 ...اداهِ
 قوت نقاط
 .اػتًَٗؼٌذگبى ثؼذ اص ػٌَاى هَضَع رکش ؿذُ ًبم 
 .اػتهـخلبت ًَٗؼٌذگبى ثؼذ اص ًبم آًْب آٍسدُ ؿذُ 
 .اػتهشتجِ ّبٕ ػلوٖ ٍ ًَٗؼٌذُ هؼئَل، هـخق ؿذُ 
 .اػتؿذُ رکش آدسع ٍ هـخلبت ًَٗؼٌذُ هؼئَل 
 )-(:نقاط ضعف
 چک٘ذُ هقبلِ
 .ؿَد هٖ صًذگٖ ک٘ف٘ت کبّؾ ٍ پزٗشٕ آػ٘ت افضاٗؾ ػجت ػبلوٌذاى ثب سفتبس ػَء :هقذهِ
 ؿْش ػبلوٌذاى ه٘بى دس ػوَهٖ ػلاهت ٍػغح سفتبس ػَء تجشثِ ث٘ي استجبط ثشسػٖ :ّذف
 ٗضد
 ػَء اٗشاًٖ پشػـٌبهِ ؿبهل اثضاس -ٗضد ؿْش ػبلوٌذ 052 سٍٕ ثش هقغؼٖ هغبلؼِ :کبس سٍؽ
 خغٖ سگشػَ٘ى ٍ اػپ٘شهي آصهَى – ػوَهٖ ػلاهت پشػـٌبهِ ٍ ػبلوٌذاى دس سفتبس
 تش ًبهغلَة داؿتٌذ، سفتبس ػَء تجشثِ کِ ػبلوٌذاًٖ ه٘بى دس ػوَهٖ ػلاهت ٍضؼ٘ت :ًتبٗج
 .ثَد
 ٍ هشاقج٘ي تَجْٖ ثٖ کِ.داسد ػوَهٖ ػلاهت ػغح ثش هٌفٖ تبث٘ش سفتبس ػَء :گ٘شٕ ًت٘جِ
 .داسد سا هٌفٖ تبث٘ش ث٘ـتشٗي ف٘ضٗکٖ سفتبس ػَء
 
 قوت نقاط
 .اػتکٌٌذُ کل هقبلِ هٌؼکغ 
 .اػتٍ اّو٘ت کلٖ ٍ قلوشٍ تحق٘ق هـخق ؿذُ ّذف 
 .اػتسٍؽ تحق٘ق ٍ گشدآٍسٕ دادُ ّب ٍ تجضِٗ ٍ تحل٘ل ًتبٗج ث٘بى ؿذُ  
 .اػتچک٘ذُ ثِ كَست کَتبُ ٍ خلاكِ ٍ جبهغ ثِ اسائِ هغبلت پشداختِ  
 .اػتجبهؼِ ٍ ًوًَِ ٍ سٍؽ ًوًَِ گ٘شٕ ث٘بى ؿذُ  
 .ه٘کٌذچک٘ذُ خَاًٌذُ سا ثشإ هغبلؼِ هتي هقبلِ تشغ٘ت  
 .  اػتفشهَل ٍ ػلائن ٍٗظُ، ث٘بى ًـذُ  





 gniegA ,htlaeH lareneG ,esubA redlE :sdrowyeK 
 قوت نقاط
 کل٘ذ ٍاطُ ّب استجبط هَضَػٖ لاصم ثب هحتَإ هقبلِ سا داسًذ  
 .اًذکل٘ذ ٍاطگبى ثش اػبع ث٘ـتشٗي ٍ ًضدٗک تشٗي ساثغِ هؼٌبٖٗ ثب هحتَإ هقبلِ اًتخبة ؿذُ 
 .اػتاص تکشاس کل٘ذ ٍاطگبى، پشّ٘ض ؿذُ 
 ضعفنقاط 
 .ًـذُ اػتتؼذاد اػتبًذاسد کل٘ذ ٍاطُ ّب سػبٗت  
 
 بیبى هسئلو
 .ػلاهت سٍاًٖ ػغحٖ اص ػلاهتٖ اػت کِ ؿخق ثِ تَاًبٖٗ ّبٕ خَد آگبّٖ داسد
 .ػَاهلٖ اص جولِ اًضٍإ اجتوبػٖ، فقش، ٍاثؼتگٖ ٍ احؼبع تٌْبٖٗ ثش ػلاهت سٍاًٖ هَثش اػت
ػبلوٌذاى ثِ دل٘ل تجشثِ سٍٗذادّبٖٗ هبًٌذ فقذاى، ًبتَاًبٖٗ ّبٕ ف٘ضٗکٖ ث٘ـتش دچبس فقش 
 .ػلاهت سٍاًٖ ّؼتٌذ
 .ث٘ـتشٗي هـکل سٍاًٖ دس ه٘بى ػبلوٌذاى اضغشاة، افؼشدگٖ ٍ دهبًغ اػت
ػي، جٌغ، ٍضؼ٘ت تبّل، ػغح تحل٘لات، هکبى صًذگٖ، استجبعبت خبًَادگٖ ٍ اجتوبػٖ ثش 
 .ػلاهت سٍاى ػبلوٌذاى هَثش اػت
 .ً٘ض ػولٖ اػت کِ ثش ػلاهت سٍاًٖ ػبلوٌذاى هَثش اػتػَء سفتبس دسػبلوٌذاى 
ػَء سفتبس هٖ تَاًذثِ احؼبع تٌْبٖٗ ٍ ًجَد کبس هٌبػت تؼشٗف ؿَد، دس ّش ساثغِ اٖٗ کِ اًتظبس 
 .کبس دسػت ٍجَد داسد ٍلٖ هٌجش ثِ كذهِ ٍ اػتشع دس ٗک ػبلوٌذ ؿَد
 قوت نقاط
 .استاصلی هقبلو بو روشنی بیبى شده هسئلو 
 .استو ضرورت انجبم تحقیق بیبى شده اىویت 
 .استآى از نظر کبربردی و بنیبدی بیبى شده اىداف 
 .استپژوىشی استفبده شده بب هوضوع در ارتببط هستقین سوابق 
 .ببشدهسئلو در حدی ىست کو نیبز بو ارائو هقبلو هستقل اىویت 
 .استبیبى هسئلو روانی و صراحت لازم لحبظ شده در 
 .استو ابؼبد و جوانب هسئلو بو روشنی بیبى شده حدود 







مطبلعبت وطبن دادي سُء رفتبر در سبلمىذان ایراوی ویس َجُد دارد َ ثیطتریه مطکلطبن 
 .ثی تُجٍی عبطفی است
مطبلعبت دیگر ٌم وطبن دادي سُء رفتبر می تُاوذسجت افسردگی َ کبٌص کیفیت زوذگی 
 .ضُد





 .استمُضُع مقبلً ثب سبثقۀ پژٌَطی آن ثً رَضىی ترسیم ضذي پیُوذ 
 .استپیطیىً تحقیق در تذَیه گساري ٌبی تحقیق مُثر ثُدي 
 .استپیطیىً تحقیق در ثیبن مسئلً َ محذَد سبزی آن مُثر ثُدي 
 ضعفنقاط 
 . رعبیت ضذي است) مقذمً َ وقذ تحقیقبت قجلی َ خلاصً (گسارش پیطیىً سبختبر  




 ثررسی ارتجبط ثیه تجرثً سُء رفتبر َسطح سلامت عمُمی در میبن سبلمىذان ضٍر یسد
 
 قوت نقاط
 .مقاله به روشنی توصیف و تبین شده استهدف 
 .مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده استهدف 
 .بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی بیابدخواننده 
 .پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده رسیده استدر 
 )-(:نقاط ضعف
 روش کبر
 هقغؼٖ تَك٘فٖ :هغبلؼِ ًَع
 ٗضد ؿْش ػبلوٌذاى :هغبلؼِ هَسد جبهؼِ
 ٗضد ؿْش جغشاف٘بٖٗ هٌغقِ 01 اص ػبلوٌذ 052 :ًوًَِ حجن
 تلبدفٖ اٖٗ خَؿِ :گ٘شٕ ًوًَِ سٍؽ
 -3 ػوَهٖ ػلاهت پشػـٌبهِ -2 دهَگشاف٘ک هـخلبت پشػـٌبهِ -1 :ّب دادُ گشدآٍسٕ اثضاس
 ػبلوٌذاى ثب سفتبس ػَء پشػـٌبهِ
 خغٖ سگشػَ٘ى آًبل٘ض – اػپ٘شهي ّوجؼتگٖ ضشٗت ٍ تَك٘فٖ آهبس :ّب دادُ ٍتحل٘ل تجضِٗ سٍؽ
 
 قوت نقاط
 .اػتتحق٘ق ثِ سٍؿٌٖ تج٘٘ي ٍ تَك٘ف ؿذُ سٍؽ 
 .آًْب هؼشفٖ ؿذُ اػتاثضاس گشدآٍسٕ دادُ ّب ٍ سٍؽ تحل٘ل هؼشفٖ 
 .اػتؿذُ هؼشفٖ اثضاس گشدآٍسٕ دادُ ّب ٍ سٍؽ تحل٘ل آًْب 
 .تحق٘ق تؼشٗف ؿذُ اػتّبٕ هَسد اػتفبدُ دس هتغ٘ش 
 .هغبلؼِ هؼشفٖ ؿذُ اػتآهبسٕ هَسد جبهؼِ 
 .پظٍّؾ ٍ ؿَُ٘ ًوًَِ گ٘شٕ ث٘بى ؿذُ اػتاًتخبة جبهؼِ دلاٗل 
 ضعفنقاط 
 .هـبثِ رکش ًـذُ اػتػذم اًتخبة ػبٗش سٍؿْبٕ دلاٗل  
 .ّب ث٘بى ًـذُ اػتّبٖٗ اص کبسثشد اٗي اثضاس دس ػبٗش پظٍّؾ ًوًَِ 




 53 -دسكذ ثٖ ػَاد 05 -دسكذ هتبّل 76 -دسكذ خبًن05 -ػبل 37ه٘بًگ٘ي ػي ػبلوٌذاى 
 دسكذ صًذگٖ دس خبًِ ّبٗـبى 88 -دسكذ ثبصًؼتِ
 .کؼت ًوَدًذ 32دسكذ اهت٘بص ثبلإ  93ٍ 12ه٘بًگ٘ي اهت٘بص پشػـٌبهِ ػلاهت ػوَهٖ  
( ٍ  ث٘ـتشٗي هشثَط ثِ ثٖ تَجْٖ ػبعفٖ 11ه٘بًگ٘ي اهت٘بص پشػـٌبهِ ػَء سفتبس ػبلوٌذاى 
 )15
استجبط ( ٍجَد استجبط ٍ ّوجؼتگٖ ث٘ي هق٘بع ػَء سفتبس ػبلوٌذاى ٍ هق٘بع ػلاهت ػوَهٖ
 )ث٘ي ثٖ تَجْٖ هشاقج٘ي ٍ ثٖ تَجْٖ هبلٖ، ػلت اخت٘بس ٍ ػَء سفتبس ف٘ضٗکٖ ثب ػلاهت ػوَهٖ
 عشد ؿذى ثب توبم هق٘بع ّبٕ ػلاهت ػوَهٖ ساثغِ هثجتٖ داسد ثِ جضء اضغشاة ٍ ثٖ خَاثٖ
 .ػَء سفتبس سٍاًٖ ثب اضغشاة ٍ ثٖ خَاثٖ ٍ افؼشدگٖ استجبط آهبسٕ هؼٌٖ داس ًذاسد




 .اػت ؿذُ ث٘بى پظٍّؾ ّبٕ ٗبفتِ ٍ ًتبٗج
 .اػت سٍؿي ٍ گَٗب ًتبٗج ثخؾ دس ؿذُ اسائِ ّبٕ جذٍل ٍ ًوَداسّب
  .اػت هقبلِ ّبٕ فشضِ٘ ٍ ّب پشػؾ ثب هتٌبػت هقبلِ ّبٕ ٗبفتِ 
 .کٌذ هٖ تأه٘ي سا هقبلِ اٍل٘ٔ ّبٕ ّذف هقبلِ ّبٕ ٗبفتِ
 ضعف نقاط




دسكذ ػبلوٌذاى داسإ ٍضؼ٘ت ػلاهتٖ ًبهغلَثٖ ثَدًذ کِ ثب هغبلؼبت دٗگش ّن خَاًٖ  04
 .داسد
اختلالات اجتوبػٖ ًؼجت ثِ ػِ هق٘بع دٗگش ث٘ـتشٗي هـکل ػلاهتٖ دس ه٘بى ػبلوٌذاى 
 .ًجَد حوبٗت اجتوبػٖ هٌبػت دس ه٘بى ػبلوٌذاى ػلت اكلٖ اٗي هـکل ثَد.ثَد
ث٘ـتشٗي تجشثِ ػَئ سفتبس دس ػبلوٌذاى ثٖ تَجْٖ ػبعفٖ ثَد کِ ثب هغبلؼبت قجلٖ ّن 
 . خَاًٖ داسد
ثٖ تَجْٖ هشاقج٘ي، ثٖ تَجْٖ هبلٖ، ػلت اخت٘بس ٍ ػَئ سفتبس ف٘ضٗکٖ ثب ّش چْبس هق٘بع 
 .پشػـٌبهِ ػلاهت ػوَهٖ استجبط هؼٌٖ داسٕ داؿت
ػَء سفتبس سٍاًٖ ثب اختلالات جؼوبًٖ ٍ اختلالات اجتوبػٖ استجبط آهبسٕ هؼٌٖ داسٕ داؿت 
 .کِ ثب هغبلؼِ کَه٘جض ّن خَاًٖ داسد






 .اًذدادُ ؿذُ دٗگشؿشح هغبلؼبت ٍ  دس استجبط ثب چبسچَة ًظشٕ، ػؤالات تحق٘ق ًتبٗج 
 .اًذاٗي هغبلؼِ هغشح ؿذُ دس ّب گپ 
 ضعفنقاط 
 .تٌبقضبت دس اٗي هغبلؼِ هغشح ًـذُ اػت 
 ...اداهِ
 نتیجو گیری
 تجشثِ ػَء سفتبس ػجت کبّؾ ػلاهت ػوَهٖ ؿذُ
 ثٖ تَجْٖ هشاقج٘ي ٍػَء سفتبس ف٘ضٗکٖ ث٘ـتشٗي ًقؾ
 ثشًبهِ سٗضٕ ساّکبسّبٖٗ ثش پبِٗ ٗبفتِ ّبٕ اٗي هغبلؼِ 
 
 قوت نقاط
 .داسدٍ اًؼجبم لاصم ث٘ي ًت٘جٔ هقبلِ ثب ٗبفتِ ّبٕ آى ٍجَد پًَ٘ذ 
 .ّذف ّبٕ اكلٖ هقبلِ هحقق ؿذُ اػت
 .اًذًتبٗج، جذاٍل ٍ اؿکبل ثَضَح دس هتي اسائِ ؿذُ 
 ضعفنقاط 
 .تَكِ٘ ّبٖٗ ثشإ هغبلؼبت ثؼذٕ ٍجَد ًذاسد
 هحدودیت ىبی هطبلؼو
 .ٗبثذ هٖ افضاٗؾ ػبلوٌذاى تَػظ ػَالات ثِ گَٖٗ پبػخ دس خغب احتوبل
 .ؿَد دقت ًتبٗج پزٗشٕ تؼو٘ن دس هشدم خبف فشٌّگ دل٘ل ثِ
 قوت نقاط
 .اػت ؿذُ رکش پظٍّؾ ّبٕ هحذٍدٗت
 ضعف نقاط
 .ًذاسد ٍجَد ّب هحذٍدٗت اٗي حل ثشإ ساّکبسّبٖٗ
 هنببغ
 قوت نقاط
 )6102تب  6002سفشًغ هشثَط ثِ ػبل ّبٕ  83( اػتفبدُ اص هٌبثغ جذٗذ
 ضعفنقاط 
 )05(اػتفبدُ اص تؼذاد ث٘ؾ اص هجبص سفشًغ  
 

